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Enumeradas en el capítulo anterior las fuentes que pudiéramos llamar 
principales de que se sirvió Castellanos para escribir su cromca, veamos 
las 1·elaciones que por esC:rito o verbalmente recibió de testigos de pr:-
mera mano de los hechos que relata. 
Advierte el cronista que su relato está formado 
De la. verdad de cosas por mí vistas 
Y de las que recogí de coronistas. (1,60). 
De muchos de los hechos relatados en las Elegias fue Castellanos tes-
tigo presencial. Conoció a los héroes y él fue uno de ellos. Tiene el buen 
cuidado de advertirlo y así describe una tempestad 
Pues yo vi cie1·ta noche de aguaceros 
Llena la mar de alta destemplanza (1, 84) ; 
a su llegada a San Germán de Puerto Rico ( 1539), 
Pueblo do yo vi muchos mo1·adores, 
T1·até de sus p1-imeros pobladores 
Villanueva, Rincón y Sancho de Arcas, 
Jerónimo Fe1-nández de Virués ... (I, 285). 
De la Isla de Trinidad dice que gasté por allí mis ciertos años (1, 
361) ; vio el epitafio de Salgado (1, 489) ; vio una concha con cinco o 
seis perlas (1, 586) ; fue de los primeros pobladores de Valledupar (II, 
94); se halló en Maracapana (II, 176), en el Cabo d2la Vela (II, 265, 
284); pudo experimentar los malos efectos de la yuca (11, 242); nús ojos 
pueden ser buenos jue.ces dice de cierto río (II, 321); asistió al juicio de 
residencia que ·se le siguió a Díaz Armendáriz (II, 235) etc. 
En su agitada vida de soldado aventurero pudo ver muchas cosas; 
a lo largo del relato se siente palpitar la delicada trama de los recuerdos 
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........................ que es hoy vecino 
En este Nuevo Reino de G1·anada, 
A cuya 1·elación voy obediente, 
Pues él a todo se halló p·resente. (11, 95). 
AL V ARADO, FRANCISCO DE, escribano, le informa sobre la vora-
cidad de los indios de Pigoanza que cayeron sobre el pueblo de Timaná, 
De esta vo1·acidad que hemos contado 
Dio (por se1· caso raro contingente) 
Testimonio Francisco de Alva1·ado, 
Escribano, que se halló presente. (111, 434). 
ALVARADO SALAZAR, JUAN DE, antiguo conquistador de la go-
bernación de Antioquia y de la del Chocó, 
En esta desc·ripción la suya sigo, 
Po1· ser antiguo y ocular testigo. (111, 529). 
ARIAS MALDON ADO. De la excursión de Añasco a Ti maná para 
visitar sus señoríos le dan relación, 
Juan de 01·ozco y A ·das M aldonado, 
A quien yo tuve por amigos míos, 
Fue1·on también en esta coyuntura 
Para Pedro de Añasco más que dura. (111, 383). 
ARTEAGA, MARTIN DE. De la expedición de Federmán en Vene-
zuela recibió informes varios, 
Y el buen capitán M a1·tín de A rteaga, 
Que escrita nz.e la dio más largamente, 
Y no sé con que lengua satisfaga 
M é1·itos de varón tan escelente; 
Pues según su valor la mayo1· paga 
N o es ni puede se'r equivalente; 
El cual aun vive hoy dentro de Co1·o 
Más lleno de virtudes que de o1·o. (111, 72 s.). 
AVENDA&O, FERNANDO. Sobre la creencia que tenían los Moscas 
de que en manos de Sogamoso estaba el hacer llover y demás efectos na-
turales, le informa · Avendaño: 
Y el origen de aqueste desvarío 
Fe·rnando de Avendaño, cu1·ioso 
en las antigüedades de los M oseas 
mozo c1·iollo, diestro desta lengua, 
hijo del capitán Juan ele Avendaño, 
ce1·tifica que fue por esta vía. (IV, 242). 
A VENDA~O, JUAN. De la pacificación de la isla Borinquen y úl-
tima batalla que sostuvieron los españoles contra los indios, le informa 
un testigo presencial: 
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CARRE~O, BARTOLOME. En la flota de Bartolomé Carreño que 
salió de Sanlúcar de Barrameda el 4 de noviembre de 1552 viajaban perso-
najes famosos de nuestra historia nacional: el Ilustrísimo Señor Barrios, 
obispo de Santa Marta y luego primer arzobispo de Santafé de Bogotá; los 
padres del cronista Rodriguez Freyle, el licenciado Montaño, García de 
Busto, gobernador de Popayán. El Señor Barrios en carta al rey cuenta el 
incendio de la Capitana en que pereció el gobernador de Popayán, ha-
biéndose salvado su hermano Pedro Fernández de Busto ( 1). Castellanos 
estaba en Santa Marta cuando llegó la flota de Carreño, 
Y él ?nismo me contó lo que yo cuento, 
Por ser antiguos en conocimiento. (III, 297). 
CUEVAS, JUAN DE. En la Histo1'ia de Cartag ena al relatar las 
expediciones de Heredia contra los naturales, invoca var ios testimonios, 
entre otros el del antiguo soldado residente en Mompox, 
Aunque, según las 1·elaciones nuevas 
Que de la villa de M ompox me envía 
El antiguo soldado Juan de Cuevas, 
N o fue poco sangrienta la porfía 
Pues antes de la paz hicieron pruebas 
De lo que cada c-ual parte podía. (III, 47). 
CHINCHILLA, JUAN DE. De la expedición a los Llanos del capitán 
Diego Soleto, le informa Chinchilla, 
Y aunque por tierra 1·asa vieron sendas 
que pudie1·an seguir, según me dijo 
uno dellos, que fue Juan de Chinchilla, (IV, 536). 
FERNANDEZ, GONZALO. Ya tuvimos ocasión de advertir que este 
Gonzalo Fernández es distinto de Gonzalo Fernández de Oviedo a quien co-
noció Castellanos y fue autor de la Historia General y Natural de las 
Indias. Fernández le suministra datos para la H'istoria de Ca1·tagena: 
Entre los soldados de Heredia está 
... Gonzalo Fernández, cuyo marte 
Fue de las guerras todas buen testigo, 
Y ansí destos discuTsos m.e dio p6.rte 
Como quien me tenía por amigo; 
Los cuales por escrito los reparte 
De la misma manera que los digo; 
Y es tanta su bondad, que me Q,8egura 
Ser todo lo que dice verdad pura. (111, 17 s.). 
Junto con el testimonio de Cuevas ya citado, agrega Castellanos: 
Mas Gonzalo Fern..ández no da cuenta 
Sino de lo que aquí se 1·epTesenta. ( III, 4 7) . 
(1) M. G. Romero, Fray Juan de los Barrios JI la e 11anpel i7. ar.il.n del Nuev o R e ino 
d111 firanMn., Cfl!l- IIJ. p . ~4 ~~-
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MEJORADA, FRAY LUIS DE. En el Discurso del Capitán Fran-
cisco D1·aque invoca el testimonio de fray Luis de Mejorada: 
No sab1·é da1· las causas y razones, 
puesto que /1·ay Luis de M ejo1·ada, 
testigo cierto destas confusiones 
hasta lo más final de la jornada, 
me dice por sus diestras 1·elaciones 
una causa no b1:en p1·opo1·cionada. (IV, 102). 
MIDEROS, CAPITAN. En el Canto Primero de la Historia de Po-
payán, Elegía a la muerte de don Sebastián de Benalcázar, cuenta las 
hazañas de don Sebastián en Quito; pudo informarse entre otros, 
Cuyos dichos tenemos a la mano, 
Que destos es el capitán Mideros. (111, 324). 
NIETO, JUAN. Debemos registrar el nombre del primer cartógrafo 
del río grande de la Magdalena, g,·an indagador de 8U8 caminos. Es de de-
plorar que haya desaparecido el mapa anunciado por Castellanos, con 
rumbos y derrotas y tal t?·aza que con verdad podrá salir a plaza: 
Es su nomb1·e Juan Nieto, y es tan neto 
En letras y en vi1·tud, y tan bastante 
En los etéreos cursos y el efeto 
Dellos, que si no fuera tan distante 
Dijéramos algunos que Juan Nieto 
N o podía no ser nieto de Atlante 
O de Conon, M e son, A naximenes 
O ya de Endimión o Sosigenes. 
Goza mérita·mente desta gloria 
Por esta gracia ya conmemorada, 
Y no menos son dignos de memoria, 
En Indias los efectos de su espada, 
En allanar provincias de Victoria 
En este nuevo reino de Granada, 
Como mediante Dios dirá mi marte 
Cuando vengamos a la cuarta parte. (III, 211 s.). 
ORELLANA, FRANCISCO DE. De la expedición de Felipe de Uten 
por tierras de Venezuela, pudo decir el cronista: 
Pero d1'6me las mismas relaciones 
La boca de Francisco de Orellana, 
Y agora me refieren lo que cuento 
Hombres de no menor merecimiento. (II, 203). 
ORTEGA, ALONSO. La muerte de Jerónimo de Mendoza se la cuenta 
Alonso Ortega 
a quien estos sucesos yo pregunto, 
como quien no faltó de la 1·efriega 
con los que se hallaron más a punto. (IV, 567). 
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RODRIGUEZ, JUAN. Cuando cuenta Castellanos la expedición de 
García de Lerma en Santa Marta, aduce el testimonio de Rodríguez, 
Y el Juan Rodríguez hoy día me cuenta 
Cómo turbado deste sobresalto.. . (11, 386). 
SANCHEZ, MIGUEL. Es uno de los informantes sobre la expedición 
de Jiménez de Quesada en 1569. Castellanos fue amigo de muchos de los 
soldados del Adelantado, 
y ot?·o soldado ·dicho M1'guel Sánchez, 
po'r cuya 1·elación voy escribiendo 
este trabajosísimo discu1·so. (IV, 527). 
SANCHEZ, MARTIN. Un episodio en que aparecen las facultades des-
criptivas del cronista es aquel de la lucha con un caimán, que le contó 
Martín Sánchez, hoy nuestro vecino. Veamos la descripción que hace de 
la bestia Castellanos: 
El en efeto es boquirasgado, 
Sin lengua, con dos órdenes de dientes, 
De durisimas conchas 1·odeado, 
Los pies no de laga1·to diferentes: 
Es largo de hocico y ahusado: 
Son astutas y cálidas se1·pientes. (11, 383). 
La lucha del caimán con el tigre que describe a continuación es un 
trozo de antología. 
SANTANA, ANTON DE. De los hechos de García de Lerma en San-
ta Marta, le suministra información don Antón, 
Así lo cuenta como yo lo escribo 
El Antón de Santana, que es hoy vivo. (111, 344). 
SERRANO, FLORENCIO. Para la Historia de Cartagena contó el 
cronista entre otros, con los informes suministrados por Serrano: 
Y aun hoy 1ne da 1·azón de lo que escribo, 
Y es Florencia Ser-rano, de quien siento 
Que cuenta la ve1·dad de lo que cuento. 
A todos consta bien se1· stt costuntbre 
Sin inte1·posic-ión ele vil artista, 
Y él y 01·ozco, que me dan la lumhre, 
De la dificultad clesta conquista 
No hablan cosa con incertidumbre, 
Antes lo que deponen es de vista, 
Y un A1·ias Maldonado, cuya fanw 
Ot1·a más diligente pluma llanta. 
Con los t-res tracto, hablo, comunico, 
Y con su -relación me favo1·ecen, 
Aunque de lo que dicen y publico 
Con humildad sus hechos obscurecen. (III, 413 s.). 
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SIERRA, FRAY BAR TOLO ME DE. Para el Discurso de Draque contó con la colaboración de fray Bartolomé, 
que como cierto y ocular testigo, 
algunas destas cosas que publico 
11t.uchas veces comunicó conmigo. (IV, 100). 
SUAREZ, GONZALO. Ep el relato de la gobernación de don Alonso Luis de Lugo en el gobierno del Nuevo Reino, aduce el testimonio del capitán Suárez, 
que según él 1ne dijo muchas veces 
y tengo de su let'ra por nwmoria ... (IV, 478). 
TAMA YO, VICENTE DE. A la muerte de Benalcázar tomó las rien-das del gobierno de la provincia de Popayán Briceño. Encomendó a Alonso de Fuenmayor a que poblara en lo de Guachicono. 
Muchos soldados siguen 8U partido Que no se'iíala1·á nuestro cuaderno; 
Mas dellos fue Vicente de Tamayo Que desta tela me 1J'roveyó sayo. (III, 486). 
TORRES, JERONIMO DE. En la Historia de la gobernación de An-tioquia y de la del Chocó se sirve de las relaciones escritas de Jerónimo de Torres, 
Ayudándome de las 1·elacioneR 
Y cartas de Hie1·ónimo de Torres, Que es ocula1· testigo, y hoy vecino 
De la nombrada. villa de A ntioquía, 
Antiguo pereg1·ino destas partes, 
Y ca1·tas de Hie1·ónimo de Torres, 
Y cuyo ma1·te fue contra ti?·anos 
En muchas ocasiones señalado 
Después quel licenciado de la Gasea 
Plantó pendón real contra Pizarro, 
Y de quien tengo cierta confianza Que todo lo que dice va tejido 
Con hilos de ve1·dad ir'refragables, 
El c·ual demás del crédito que tiene 
De bien compuesto, con ingenio claro 
Según que sus papeles manifiestan 
Esta 1·elación hizo po1· mi ruego. (III, 665 s.). 
VARGAS, JUAN DE. Para la misma Historia, Elogio de Gaspar de Rodas, cuenta con el relato verbal de don Juan de Vargas, testigo de los ardides de que se valía el ~emonio para engañar a los indios. 
M as en esta razón y coyuntura 
Un albo1·oto sucedió notable, Que por habeT testigos hoy presentes Que vocalmente me lo 1·epresentan, 
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Al ·menos Juan de Vm·gas, escribano, 
Que entonces se halló con ot?·os ntuchos 
En i1· a deshacer aquel engaño, 
Persona de quien puedo confiarme, 
Demás de cie1·ta relación que tengo 
Fü·mada de va1·ón 1w menos grave, 
M e pa'reció ponello po1· ese1'ipto. . . (III, 668). 
VARILLAS, JUAN Es otro de los testigos del episodio del caimán 
que ya hemos visto. (Il, 383). 
VASQUEZ DE LOAISA, JUAN. Le informa sobre la construcción 
del templo de Sogamoso: 
Y aun díceme Juan V ásquez ele Laoisa 
que cuando se hincaban los estantes 
ponderosísimos, cada cual dellos 
se plantaba sobre un esclavo vivo, 
porque fundados sobre humana sangre 
no serían sujetos a jactura. (IV, 241 s.). 
VELASCO, FRANCISCO. En la historia de Venezuela, cuando habla 
de las crueldades del doctor Antonio Navarro, trae el testimonio de Fran-
cisco de V elasco: 
con otros que cumplieron · este cuento 
con quien yo tuve gran conocimiento. (II, 171). 
Esta larga lista de testigos nos muestra la preocupacwn del cronista 
para narrar la verdad ce los hechos. Que sus informantes fueran algunas 
veces oscuros soldados, sin mayor criterio, no queda la menor duda. Pero 
a quién más podía recurrir Castellanos sino a aquellos que habían sido 
testigos oculares y a quienes pedía decir la verdad? Si hubo errores de 
apreciación de parte de los informantes, ya por sus pocas facultades de 
observación, ya por su modesta posición jerárquica, no culpemos a don 
J oan que no tuvo mayor preocupación que contar la ve1·dad pura, y para 
quien el principal condimento de la historia era la verdad. Rechazó las 
relaciones que le parecieron inverosímiles. Buscó el testimonio de personas 
que le parecieron fidedignas, y lo prin1-ero que les recomiendo es adver-
tinne siempre de lo cie1·to. Y como si esto no fuera suficiente, confiesa 
que sobre un mismo asunto cuenta con diez relaciones diferentes. 
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